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¡Şehrin su dâvasında önemli bir teşebbüsf
KırkçeşmendiğerVakıf 
suları ihya edilecek
Yalnız Kırkçeşme günde şehre 40 hm metremikâp su sağla­
yacak ve herhangi bir Terkos ânz asında şehir günlerce susuz 
kalmaktan kurtulabilecek
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Sular müdürü Cahit Çeçen bu mevzuda yapılan 
tetkiklerin neticelerini anlatıyor
Îstanbulda su ihtiyacının na­
sıl karşılanacağı ve bu me- 
yanda 1952 yılı içinde bu va­
dide tahakkuk ettirilecek işle­
re dair sular idaresi müdürü 
yüksek mühendis Cahit Çeçe- 
nin bana verdiği tafsilâtı bu 
sütunlarda yazmıştım.
Okuyucularımız hatırlarlar ki 
bu şehirde Terkos ve Elmalı­
dan başka bir de Kırkçeşme 
ve Halkalı gibi ecdat yadigârı 
vakıf su tesisleri de vardır. Bir 
vakitler bu şehrin başlıca 
membalafı bulunan bu bent 
çeşmeleri artık kurumuş bir 
hale gelmiş ve Evkaftan Be­
lediyeye devredildikten son­
ra iradı da Belediyeye veril­
mediği için a —  istifade edilmez 
bir hale gelmiştir. Buna sebep, 
bilhassa, Kırkçeşme sularının
«kabili şürp olmadığı» iddiası Sular idaresinin yeni müdürü
idi. Halbuki Terkos suyu ne 
derece ıslah ve tezyit edilse de 
bir vakitler oldğuu gibi Vakıf 
sularının ihmal edilmemesi 
icabeder düşüncesiyle Sular 
idaresi müdürünün dikkatini bu 
mevzua çekmeği münasip gör-
yüksek mühendis Cahit Çeçen
Belgrat ormanlarındaki dört 
bentte biriken sular bir galeri 
ile Eyübe isale edilmektedir. Bu 
galeri, günde kırk bin metre- 
mikâbı suyu geçirmek kabili- 
yetindedir.
Bentlerin ihtiva ettiği mik­
tar, yaz aylarında şehre gün­
de on bin nıetremikâbı su ver­
meği mümkün kılmaktadır. Fa­
kat istenildiği takdirde beş on 
gün gibi ufak bir devreye in­
hisar etmek kayt ve şartiyle 
bentleri açmak suretiyle gale­
rinin kabiliyeti olan kırk bin 
metremikâbı suyu getirmek 
mümkündür. Terkos isalesinde 
husule gelecek her hangi bir 
arıza zamanında beş on gün 
için yirmi bin metremikâbı su­
yu Mangoleva’daki terfi istas­
yonundan Kâğıthaneye ve di­
ğer yirmi bin metremikâhı_su- 
(Arkası 7 nci sahifede)
Şehrin su davası
(Baştarafı 3 üncü sahifede)
düm.
Cahit Çeçen sualime karşı 
şu cevabı verdi:
— Vakıf sularını üç kısma 
ayırmak lâzımdır. Birisi evsaf 
bakımından içilebilecek olan­
lar, İkincisi Terkos gibi şehir 
suyu olarak kullanılacak olan­
lar, üçüncüsü mahallî memba 
suları.
İçme suyu olarak kullanılan 
sular, Kayışdağı, Hamidiye, 
Kanlıkavak ve saire gibi. Bu 
suların memba ve isale şart­
ları ıslah edilmeli, membalar- 
da suyun himayesi için mınta- 
kalar tesis edilmeli ve bu çeş­
meler herkesin istifadesine 
arzedllmelidir.
Vakıf sularında ikinci kate­
goriye dahil olan Kırkçeşme 
sularını ele alalım.
yu da doğrudan doğruya Eyü­
be getirip İstanbul tarafma 
vermek kabildir. Bu şekilde 
¡böyle bir arıza zamanında şe­
hirde günde kırk bin metre- 
mikâplık bir yedek su — az 
bir zamana inhisar etse dahi— 
temin edilmiş olur.
Şurası muhakkaktır kİ bu­
günkü haliyle Kırkçeşme su­
larını doğrudan doğruya şehre 
İsale etmek mümkün değildir. 
Bu sulan, Eyüpte yapılacak 
filtre tesisatından geçirdikten 
sonra şehre vermek mümkün 
olacaktır.
— Kırkçeşme sularında bah­
settiğiniz bu ıslahatı yapmak 
İçin ne kadar bir pa­
raya ihtiyaç vardır?
— Bu hususta kati keşifler 
henüz yapılmamış olmakla be­
raber filtre ve pompa tesisle­
rine dört yüz bin lira, galeri 
tâmiratı için de dört yüz bin 
lira daha gideceği tahmin 
edilmektedir.
Bunu yapmak yalnız ecda­
dın yadigârını İhya etmek İçin 
değil, bugünkü konsepslyonlsu­
ra göre ekonomik ve emniyet­
li olduğu İçin de lâzımdır. Zi­
ra yukarıda belirttiğim gibi 
şehre günde verilecek on bin 
metremikâplık suyun maliyeti, 
Terkosa nazaran, daha ucuz 
olacaktır.
— Acaba mimar Slnanın ese­
ri olan bu bentleri bugünkü 
ve müstakbel İhtiyaçlara göre 
yükselterek İstiap miktarını 
arttırmak mümkün müdür?
— Mümkün olacağını zanne­
diyorum. Fakat bu hususta 
esaslı etüt yapmadan müspet 
veya menfi bir cevap vermek 
hıümkün değildir.
Sular müdürü Cahit Çe­
çen bundan sonra «Taksim» 
suları hakkında da dedi kİ:
— Bu sular da Belgrai or­
manlarındaki üç bentten te­
min edilmektedir. Diğer vakıf 
sularmda olduğu gibi hukuk 
bakımından meseleyi hallettik­
ten ve bu suları da filtreye ve 
klorlamağa tabi tuttuktan 
sonra Boğaziçinln tağdlyesine 
tahsis etmek mümkündür.
Halkalı sularına gelince; muh­
telif suların membalarından ve 
uzun bir lsale hattından şehre 
gelen bu suların miktarı, üze­
rinde durulacak kadar mühim 
değildir.
Beykoz suları: Bunları da
¡pompalarla bir depoya yüksel­
terek Beykozun tağdiyeslne 
tahsis etmek mümkündür.
Üçüncü kategoriye dahil su­
lar, olarak mebalan şehlm 1- 
çinde ve yahut çok yakınında 
bulunan bir veya bir kaç çeş­
meyi tağdiye eden sulardır. 
Bunlar arasında membalannda 
himaye mıntakası tesisi müm­
kün olmayanlar, üzerine «İçil­
mez» levhası asarak yedek su 
mahiyetinde bırakılmalıdır. Bu 
İçme sularının ıslahının da 
2 - 3  yüz bin liraya yapılaca­
ğım zannediyorum.
Cahit Çeçen’in bu beyanatı, 
bir vakitler ıslah edilmez ve 
işe yaramaz, diye telâkki edilen 
Kırkçeşme ve diğer sulardan 
pekâlâ faydalanılabileceğini a- 
çıkça göstermektedir.
Şehri yedek bir suya kavuş­
turarak Terkos ¿rızalarında 
j günlerce susuz kalmaktan kur­
taracak olan bu teşebbüste İda­
reye başarılar dilemek yerinde 
olur. M. R. E.
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